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№  Назва теми СТОРІНКИ 
                  Зміст 1 
1.  Ротова порожнина. Піднебіння. 3 
2.  Язик. Ротові залози. 8 
3.  Зуби. 14 
4.  Глотка. Стравохід. Шлунок. 20 
5.  Тонка кишка. 30 
6.  Товста кишка. 35 
7.  Печінка. Підшлункова залоза. 40 
8.  Очеревина. 47 
9.  Ніс. Гортань. 54 
10. Трахея. Бронхи. Легені. 61 
11. Плевра. Середостіння. Огляд топографії серозних оболонок  внутрішніх органів. 67 
12. Зовнішня будова нирки. Топографія нирок. 71 
13. Внутрішня будова нирки. Сегменти нирки. Аномалії розвитку 74 
14. Сечоводи. Сечовий міхур. Чоловічий  і жіночий  сечівники. Рентгенанатомія сечовивідних 
шляхів. 
79 
15.  Чоловіча статева  система: внутрішні  та зовнішні чоловічі статеві органи.  Дефекти і аномалії 
розвитку 
85 
16.  Жіноча статева система: внутрішні та зовнішні жіночі статеві органи.  Дефекти і аномалії 
розвитку. Промежина. 
89 
17. Загальні принципи будови залоз внутрішньої секреції. Центральний відділ ендокринної системи. 
Гіпофіз. Шишкоподібна залоза  (епіфіз). 
96 
18. Периферичні органи ендокринної системи (щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, 
надниркова залоза, ендокринна частина підшлункової залози, статеві залози). 
100 
19. Змістовний модульний контроль «Спланхнологія і органи ендокринної системи». Крок - 1 105 
20. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і біла речовина ЦНС. Розвиток 
ЦНС в онто - і філогенезі. Анатомія спинного мозку. Зовнішня будова спинного мозку. 
Топографія. Оболони та судини спинного мозку. 
109 
21. Анатомія спинного мозку. Внутрішня будова. Сіра і біла речовина.  118 
1
22. Анатомія довгастого мозку і мосту. 123 
23. Анатомія мозочка. Перешийок ромбоподібного мозку. 129 
24. IV  шлуночок. Ромбоподібна  ямка. 134 
25. Анатомія середнього мозку. Водопровід мозку. Ніжки мозку. 138 
26. Анатомія проміжного мозку. ІІІ   шлуночок. 142 
27. Кінцевий  мозок. Півкулі великого мозку: частки, борозни, закрутки. 149 
28. Нюховий мозок.  Основні ядра.  153 
29. Плащ, його рельєф. Кора мозку. Локалізація функцій в корі півкуль великого мозку. 157 
30. Бічні шлуночки. Біла речовина мозку. Оболони і судини головного мозку. Церебральна  
спинномозкова рідина . Утворення  та шляхи її циркуляції. 
163 
31. Загальна естезіологія. Поняття про аналізатори. Око. Очне яблуко: оболони, камери, 
світлопереломлюючі середовища. 
173 
32. Додаткові структури  ока. Провідний шлях зорового аналізатора. Зіничний рефлекс. Патологія 
і аномалії розвитку органу зору. 
178 
33. Загальна характеристика органу слуху. Зовнішнє та середнє ухо. Слухові кісточки, барабанна 
порожнина, її стінки. 
184 
34. Внутрішнє вухо. Кістковий і перетинчастий лабіринти. Провідний шлях органу слуху та 
рівноваги. 8 пара черепних нервів. 
191 
35. Органи нюху та смаку. Провідний  шлях органу нюху. Провідний шлях органу смаку. 199 
36. Шкіра як орган. Похідні шкіри. Грудна залоза. 205 
37. Висхідні провідні  проекційні  шляхи кіркового напрямку. Присередня петля. Висхідні  
провідні проекційні шляхи мозочкового напрямку. 
212 
38. Низхідні провідні  проекційні  шляхи. Пірамідні шляхи. Екстрапірамідні шляхи. 219 
39. Підсумковий контроль  засвоєння   модуля 2 «Спланхнологія. Центральна нервова система та 
органи чуття». Крок-1. 
223 



















































































































7. Чим утворене дно ротової порожнини?  
 






Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час обстеження лікар виявив у хворого 
гіпертрофію та запалення лімфоїдної 
тканини, набряк слизової  оболонки між 
дужками м’якого піднебіння (гострий 
тонзиліт). Який  мигдалик   знаходиться  у  





2. Під час прийому їжі у новонародженої 
дитини спостерігається закидання молока у 
носову порожнину. Вкажіть на можливу 




3. Під час формування порожнини рота у 
дитини не відбулось зрощення бічного 
носового та верхньощелепного відростків. 
Виникнення якої аномалії передбачається? 
 
4. Під час огляду ротової порожнини лікар 
виявив невелику виразку на передній лівій 
піднебінній дужці. На який м'яз можливе 
розповсюдження паталогічного процесу? 
 
5. Під час вивчення гістологічного препарату в 
слизовій оболонці ротової порожнини 
виявленя сальні залози. 3 якого відділу 











         Тема № 2. Язик. Ротові залози. 























































Схема розташування смакових сосочків на спинці 
язика: 1– жолобуваті сосочки; 2 – листоподібні; 3- 
ниткоподібні, конусоподібні; 4 - грибоподібні 
сосочки. 
Рис 2.2. Скелетні м'язи  язика, вигляд зліва (ліва половина 
































26._________________________________ Рис. 2.3. Залози ротової порожнини, праві, вигляд збоку. Зробіть 




























Рис. 2.4. Фронтальний розпил дна порожнини рота (формування  






















































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Стоматолог під час огляду ротової порожнини виявив на межі 
середньої і задньої третин язика запалення  сосочків. Запалення 





2. Під час огляду присінка порожнини рота лікар-стоматолог виявив 
почервоніння  в ділянці другого верхнього кутнього зуба. Про 





3. Під час  профілактичного огляду у хворого 25 років виявлено 
запалення під’язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде  





4. Хворий 35 років звернувся до приймального відділення зі 
скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. 
Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної 




5. Після травми обличчя у хворого  виявлена гематома щічної 




















































































1. Назвіть стадії розвитку зуба.  
2. Що таке пародонт, періодонт, яка їхня функція?  
3. Що таке зубо-щелепний сегмент?  
4. Скільки змін зубів буває у людини?  
5. Назвіть тканини зуба. 
 
 




























































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Стоматолог при огляді ротової порожнини дитини 
виявив коротку вуздечку верхньої губи. На які зуби 
впливає ця аномалія розвитку? 
 
2. Мати звернулася за допомогою до педіатра. Хвора 
дівчинка 6 міс. з підвищеною температурою тіла 
плаче, тягне іграшки до роту. Який зуб прорізується? 
 
3. Мати звернулася за допомогою до педіатра. Хворий 
хлопчик 12 міс. з підвищеною температурою тіла 
плаче, тягне пальці до роту. Який зуб прорізується? 
 
4. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора 
дівчинка 8 міс. з високою температурою, плаче, 
тягне іграшки до роту. Який зуб прорізується? 
 
5. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора 
дівчинка 14 міс. з високою температурою, плаче, 
кусає іграшки. Який зуб прорізується? 
 
 
6. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора 
дівчинка 19 міс. з високою температурою, плаче, 
кусає іграшки. Який зуб прорізується в цьому віці? 
 
 
7. Під час судово-медичної експертизи за анатомічною 
формулою зубів було встановлено, що труп 
належить дитині 6-8 років. Наявність яких зубів 























































































































Рис. 4.6.  Будова стінки шлунка. Зробіть 











1. Дайте визначення поняттям: 
 
- голотопія - це 
 
- скелетотопія - це 
 







2. Які частини має глотка? Вкажіть їх межі.  
 
 
3. Чим утворене лімфоепітеліальне  кільце Пирогова-
Вальдейєра? Яке клінічне значення воно має? 
 
 

















7. Які м’язи  належать до  підіймачів глотки? 
 
 
8. Що таке  навкологлотковий і позаглотковий  
простори? Яке їх практичне значення? 
 
 











10. Як побудована стінка стравоходу? 
 
 
11. Які звуження та розширення  має стравохід? 
 
 































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДІ 
1. Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на 
шум та больові відчуття у вусі. Діагностовано гостре 
респіраторне захворювання, отит. Крізь який отвір 
глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та 
викликала її запалення? 
 
 
2. У дитини 8 років на рівні X грудного хребця 
рентгеноскопічно виявлено стороннє тіло стравоходу. В 




3. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка 
оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень? 
 
   
 
4. У хворого під  час  обстеженні виявлено пухлину, яка 
знаходиться біля входу стравоходу в шлунок. Яка 
частина шлунка пошкоджена? 
 
 
5. У хворого 22-х років під час операції виявлено 
наскрізний отвір діаметром 3 мм на передній стінці 
шлунка в середній третині, ближче до малої кривини. 
Яка частина шлунка швидше  ймовірно вражена? 
 
 
6. Під час рентгенологічного дослідження у хворого 30 
років у вертикальному положенні лікар констатує 





7. У дітей часто можна спостерігати утруднення носового 
дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком 
лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. 




8. Хворий 60 років госпіталізований з підозрою на пухлину 
верхнього відділу стравоходу. Під час 
рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний 
процес на  межі глотки і стравоходу. На рівні якого 
шийного хребця розташована пухлина? 
 
 
9. У хірургічне відділення лікарні доставили дитину зі 
скаргами на біль за грудниною, яка з'являється після 
ковтання і супроводжується кашлем. При 
рентгенологічному дослідженні виявлено сторонній 
предмет в товщі стінки стравоходу на рівні V грудного 
хребця. У ділянці якого звуження стравоходу сталося 









































































































4. Які особливості будови слизової оболонки стінки 
тонкої кишки? 
 






























1. Під час обстеження у хворого підозра на пухлину 
великого сосочка 12-палої кишки. В якому відділі 12-




2. Під час обстеження у хворої виявлено пухлину 





3. Хворий скаржиться на порушення евакуаторної функції 
шлунка (тривала затримка їжі в шлунку). Під час  
дослідження виявлена пухлина початкового відділу 12-





4. У дитини 6 років хірург встановив діагноз: дивертикул 
Меккеля. В якому відділі шлунково-кишкового тракту 
необхідно знайти  його під час оперативного втручання?   
 
5. У потерпілого поранення ножем в праву поперекову 
ділянку. Пошкоджена права нирка. Яка частина тонкої 
кишки  пошкоджена  у заочеревинному просторі?   
 
6. У слизовій оболонці тонкої кишки виявлено групові 
лімфоїдні вузлики (Пейєрові бляшки). Який це відділ 
кишки? 
 
7. У хворого при фіброгастродуоденоскопії виявлене 
запалення цибулини 12-палої кишки. У якому відділі 



































Рис. 6.1.  Відділи товстої кишки. Зробіть підписи до рисунку. 
Товста кишка відрізняється від тонкої кишки за трьома зовнішніми 
головними ознаками. На зовнішній поверхні є 3 повздовжні тяжі - стрічки 
ободової кишки (teniae соlоn). Кожна з стрічок завширшки близько 1 см, брижово-
ободово-кишкова стрічка (tаеnіа mesocoliса), чепцева стрічка (tаеnіа оmentalis) і 
вільна стрічка (tаеnіа libera). Між стрічками товстої кишки є поперечні 
перетинки, внаслідок чого стінка кишки утворює мішкоподібні вигини ободової 
кишки (haustrae coli). На стінці товстої кишки під серозною оболонкою є 
скупчення жирової клітковини у вигляді чепцевих привісок (appendices 
omentales). 
Рис. 6.2. Топографія червоподібного відростка (схема). 





























Рис. 6.5. Дистальна частина сигмоподібної  кишки і 
пряма кишка в прямій проекції у малому тазі. 
 
Рис. 6.3. М'язова оболонка прямої 







Рис. 6.4. Слизова оболонка прямої 





















Рис. 6.5. Пряма кишка в складі малого тазу, у сагітальній 






















































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У хворого під час обстеження виявлена пухлина 




2. Хворому діагностували пухлину відхідникового каналу 
прямої кишки. Як розміщується даний відділ прямої 
кишки відносно очеревини? 
 
 
3. Хвора скаржиться на біль в правій клубовій ділянці. При 
пальпації визначається м’яка, рухома і болюча кишка. 
Яку кишку пальпує лікар? 
 
 
4. Хворий скаржиться на біль у верхньому відділі пупкової 
ділянки. Пальпаторно визначається рухома та болюча  
кишка. Яку кишку пальпує  лікар? 
 
 
5. У хворого гострий апендицит, який за  своєю клінічною 
картиною  подібний  з печінковою колікою. При якому 
положенні червоподібного відростка це можливо?   
 
 
6. Захворювання печінки і жовчного міхура може 
симулювати апендицит при наступному положенні 











































































Рис. 7.2. Анатомічна будова жовчного міхура, позапечінкових жовчних проток і панкреатичних проток (схема). Зробіть 






















Рис. 7.3. Схема будови підшлункової залози і співвідношення її з іншими органами  травної системи. Зробіть 






Мал. 7.4. Схеми будови печінкової часточки 
(структурно-функціональної одиниці печінки): 1 
— жовчні ходи; 2 — жовчні капіляри; 3 — 
центральна вена; 4 — міжчасточкова  вена; 5 —  
жовчовивідна міжчасточкова протока; 6 — 
міжчасточкова артерія; 7 — міжчасточкова 
вена; 8 — міжчасточкові лімфатичні капіляри; 9 
— навколосудинне нервове сплетення; 10 —  







1. Яку роль виконує печінка як орган травної системи?  
























































































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час  оперативного втручання з приводу каменів 
жовчної  протоки хірург повинен знайти  загальну 
печінкову протоку. Між листками якої зв'язки  




2. У хворого з  жовчнокам’яною хворобою розвилася 
механічна жовтяниця. Під час обстеження виявлено, що 
камінь знаходиться  в  спільній жовчній протоці. Які 
жовчовивідні протоки  формують дане анатомічне 




3. Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком і 
печінкою, хірург остерігався пошкодити печінково-




4. Під час огляду лікар пальпує у хворого нижній край 
печінки. На якому рівні у здорової людини знаходиться 




5. Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі, 
лікарю необхідно визначити спільну жовчну протоку. В 




6. Під час холецистектомії (видалення жовчного міхура),  
конкременти (жовчні камені) можуть переміститися по 
широкій протоці міхура в наступні відділи 
жовчовивідних шляхів. В якому місці хірург повинен 




7. Хвора  30 років, скаржиться на аномальну спрагу, 
сухість у роті, які з’явилися після сильного нервового 
потрясіння. Під час лабораторного обстеження виявлено 
збільшення глюкози в крові до 10 ммоль/л. 





8. Хворому під час обстеження поставлено діагноз: 
панкреатит. В якій ділянці передньої стінки живота 





















































Мал. 8.3. Ділянки передньої черевної стінки: 
1 - права підреброва; 2 -  надчеревна; 3 - ліва 
підреброва; 4 - права бічна; 5 - пупкова; 6 - 
ліва бічна; 7 - права пахвинна; 8 - лобкова; 9 
- ліва пахвинна. 
Рис. 8.2. Розтин тулуба в поперечній площині.  Відношення внутрішніх органів до очеревини (схема). Зробіть 



























































































9. Які заглибини утворює очеревина в малому тазі у 












Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Потерпілому з колотою раною передньої стінки шлунка  
надається хірургічна допомога. В яке  утворення 




2. Робітник звернувся за допомогою у лікарню з травмою 
живота. Під час операції хірург виявив пошкодження 
задньої стінки шлунка. Через який отвір чепцевої сумки 
лікар обстежив задню стінку шлунка? 
 
3. Чоловік 40 років госпіталізований у хірургічне 
відділення з діагнозом – розрив селезінки. У якому 




4. Для уточнення діагнозу жінці необхідно провести 
пункцію Дугласового простору (прямокишково-маткова 




5. Під час ревізії порожнини очеревини з приводу 
перитоніту виявлений обмежений гнійник біля кореня 
брижі сигмоподібної кишки. В якому утворенні 





6. Жінка опинилася у гінекологічному відділенні з 
сиптомами гострого живота та підозрою на позаматкову 
вагітність. Де буде накопичуватись кров при розриві 





7. У хворого 45 років діагностований абсцес лівої частки 
печінки. Поширення запалення може призвести до 





8. Під час гострого деструктивного панкреатиту проводять 
ревізію сальникової сумки, так як підшлункова залоза 
утворює одну з її стінок.  Визначте яку стінку? 
 
9. Хворій  55 років з приводу панкреатиту  потрібно 
виконати резекцію хвоста підшлункової залози. При 
цьому слід враховувати, що підшлункова залоза 
розміщена по відношенню до очеревини: 
 
10. У потерпілого ножове поранення в поперекову ділянку 
праворуч. Виявлено пошкодження правої нирки. Які 
органи заочеревинного простору можуть бути 
пошкоджені при цьому? 
 
11. У хворої  жінки з деструктивним апендицитом як 
ускладнення сформувався піддіафрагмовий абсцес. В 
якому утворенні очеревини він локалізується? 
 
12. Хвору оперують з приводу травми печінки з 
крововиливом в печінкову сумку. Що є межею і 














































Рис. 9.3. Кісткова та хрящова частини перетинки носа. 



















Рис. 9.2. Стрілоподібний розтин порожнини носа. Зробіть 








































































7. Опишіть топографію гортані. 
 
 Голотопія  
 
 





 Синтопія  
 
 




9. Назвіть м'язи гортані.  
 
 







Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Хворий звернувся до оториноларинголога зі скаргами на 
головний біль, слабкість, стомлюваність, підвищену 
температуру тіла, біль в зубах верхньої щелепи, 
виділення з носа. Яка  приносова  пазуха вражена? 
 
2. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. У 
який носовий хід витікає гній? 
 
 
3. Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього 
моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль 
і слизові виділення з носа. Після огляду йому поставили 
діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. В яку з 
приносових пазух потрапила інфекція з кореня зуба? 
 
4. Хворий 35 років звернувся до лікаря зі скаргою на 
утруднене носове дихання, головний біль, частий 
нежить. Обстеживши хворого, лікар визначив 
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викривлення носової перетенки і запропонував 
операцію. Які частини має носова перетинка? 
5. Мати 6-річного хлопчика  звернулась  в лікарню зі 
скаргами на утруднене носове дихання її дитини. Під час 
обстеження  виявлено розростання глоткового 
мигдалика,  що ускладнює вихід повітря з носової 
порожнини. Які отвори носової порожнини 
перекриваються при цьому захворюванні? 
 
6. До сімейного лікаря звернулася жінка 50 років, яка 25 
років пропрацювала препаратором в хімічній 
лабораторії. Вона скаржиться на порушення нюху. Під 
час огляду виявлено атрофічні  зміни regio olfactoria 
слизової оболонки носової порожнини. Де  знаходиться 
ця ділянка ? 
 
7. У хворої виявлено  запалення носо-сльозової  протоки. 
В яку частину носової порожнини може потрапити 
інфекція? 
 
8. Під час огляду порожнини гортані лікар виявив 
вузлуваті  утворення на голосових зв'язках. Між якими 
анатомічними утвореннями розташовуються голосові 
зв'язки? 
 
9. До лікаря звернулася хвора зі скаргами на зміни голосу. 
Під час обстеження виявлена пухлина в межах заднього 
відділу rima vocalis. Між якими  хрящями гортані 








































































Рис. 10.4. Схематичне 
Зображення легеневої 
часточки (ацинуса). 
 Рис. 10.3. Повітроносні шляхи (частково), форма і положення легень в грудній порожнині (реброва поверхня, вигляд 
















































1. Опишіть топографію трахеї. 
 
 Голотопія  
 
 Скелетотопія  
 
 Синтопія  
 
 




3. Що таке ворота і корінь легені?  
 
 
4. Що таке сегмент легені?  
 
 
5. Охарактеризуйте поняття «бронхіальне дерево».  
 
 












Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи, 




2. Під час введення ендоскопа з метою бронхоскопії лікар 




3. У клініку госпіталізована  жінка з пухлиною, розташованою 
в середній частці правої легені. Показана операція. Яку 






4. У клініку госпіталізована  жінка зі скаргами на 
кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено 
вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені. 
Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити 






5. У положенні на спині 6-місячна дитина задихається. 
Пальпаторно на передній стінці трахеї біля яремної вирізки 
груднини визначається пухлиноподібне утворення, що 
розповсюджується в переднє середостіння. Який орган може 
здавлювати трахею? 
 
6. Під час обстеження легень лікар-пульмонолог ввів хворому 
бронхоскоп в один з  часткових бронхів і виявив, що він 
поділяється на два сегментарних бронхи. У якій частці легені 
лікар проводив маніпуляцію? 
 
7. Під час операції у пацієнта видалена частина легені, 
вентильована бронхом III-го порядку, яка супроводжується 
гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені 
була видалена? 
 
8. Під час операції на легенях торакальний хірург видалив 
згусток крові з горизонтальної щілини. Які частки легені 
відокремлює ця щілина? 
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Рис. 11.1. Проєкція меж легень, їх часток (червона 
лінія) і пристінкової плеври (синя лінія) на скелет 
грудної клітки (вигляд спереду). Зробіть підписи до 
рисунку. 
Рис. 11.2. Проєкція між легень, їх часток (червона 
лінія) і пристінкової плеври (синя лінія) на скелет 










































3. Що таке плевральні синуси?  
 
 
4. Які плевральні синуси ви знаєте?  
 
 































1. Хвора поступила в терапевтичне відділення з діагнозом: 
правобічний плеврит. Під час обстеження  виявлено 
наявність рідини в плевральній порожнині. В якому 
синусі плеври накопичується ексудат ? 
 
 
2. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 36-ти років 
з гнійної раною на шиї попереду трахеї (в ділянці 
передвісцерального простору). Куди може поширитися 
інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію? 
 
 
3. Хворому необхідно зробити пункцію порожнини 




4. У хірургічне відділення звернувся  чоловік з пухлиною 
в нижній третині грудного відділу стравоходу. Яка 
серозна оболонка грудної порожнини може бути 


























Рис. 12.1. Нирка, вигляд попереду і позааду. Зробіть 









Рис. 12.2. Топографія нирок (скелетопія). Зробіть підписи 
до рисунку. 
Рис. 12.3. Топографо-анатомічні взаємовідношення лівої 









2. Назвіть стадії розвитку нирок. 
 
 




4. Опишіть топографію нирок. 
 
 голотопія  
 












Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1.  Внаслідок тяжкої хвороби жінка, середніх років,  з 
надмірною вагою тіла, різко схудла. Через деякий час 
з'явилися періодичні болі у ділянці  попереку. Лікар 
констатував опущення нирок (нефроптоз). Ослаблення 
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якої складової  фіксуючого апарату  нирок призвело до 
цього порушення? 
2.  До лікаря-педіатра звернулися батьки новонародженої 
дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) у ділянці 
пупка. Який вроджений порок у дитини? 
 
3. Хвора померла від ниркової недостатності (внаслідок 
набряку ниркової паренхіми). Яка оболонка нирки буде 
важко відділятися від ниркової речовини при 
патологоанатомічному розтині? 
 
4. У клініку  звернувся пацієнт з травматичним 
пошкодженням нирки.  Під час хірургічної операції на 
нирці виникла необхідність перетиснути ниркову 
артерію.  Назвіть  елементи ниркової ніжки в її воротах. 
 
5. Хворий 25 років звернувся в нефрологічне відділення з 
діагнозом - опущення правої нирки (нефроптоз). 
Рентгенконтрастна урографія підтвердила попередній 
діагноз. Яке положення щодо XII ребра в нормі займає 
права нирка? 
 
6. В урологічне відділення  звернулася хвора з попереднім 
діагнозом - блукаюча нирка. Під час обстеження у 
вертикальному положенні і лежачи було відзначено 
зміщення лівої нирки. На якому рівні в нормі 
знаходитися ліва нирка щодо хребтового стовпа? 
 
7.  Після значного схуднення в чоловіка 70 років  біль у 
ділянці  попереку. Під час обстеження був поставлений 
діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого 






















































































1. Що собою являє структурно-функціональна одиниця 




































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У хворого виявлений діагноз - інфаркт правої нирки. 
Пошкодження паренхіми нирки було викликано 
порушенням кровопостачання в системі сегментарних 
артерій. Скільки сегментарних артерій містить права 
нирка в нормі? 
 
 
2.  У  хворої , яка  звернулася  в хірургічне відділення, був 
діагностований інфаркт лівої нирки. Пошкодження 
паренхіми нирки було викликано порушенням 
кровопостачання в системі артерій, які проходять через 




3.  Під час операції з ниркової  миски  видалений камінь 
розміром 3 × 4 см, що має з одного боку три вирости у 
вигляді рогів («коралоподібний камінь»), яким 




























Рис. 14.1. Огляд будови сечовивідних шляхів: а- чоловіка та б – жінки. Зробіть підписи 
до рисунку. 
Рис. 14.2. Схема будови 




















































































3. Назвіть звуження сечоводів.  
























Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У хворої виявлена сечокам'яна хвороба. Під час 
видалення конкремента з правого сечоводу хірург 




2.  У хворої 60 років  виявлена пухлина сечоводу. Під 
час операції з'ясовано, що пухлина «проросла» в 




3. У хворого  під час обстеження  виявлено  камінь в 
місці переходу лівої ниркової миски в сечовід. Позаду 




4.  До лікаря звернулася жінка зі скаргою на гострі 
напади болю в правій поперековій ділянці. Під час 
обстеження  виявлена обтурація нирковим каменем 
правого сечоводу між черевною і тазовою  частинами. 




5.  Сечокам'яна хвороба у пацієнта ускладнилася 
виходом конкременту з нирки. На якому рівні 
сечоводу найімовірніше він може зупинитися? 
 
 
6.  У хворого вивлено наявність каменю в місці переходу 
правої ниркової миски в сечовід. Позаду якої 
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структури знаходиться початковий відділ правого 
сечоводу? 
 
7.  Під час цистоскопії у хворої лікар зафіксував зміни 
слизової оболонки сечового міхура в  ділянці  
«трикутника». В якій частині сечового міхура 
знаходиться цей «трикутник»? 
 
 
8.  Хворий 70 років госпіталізований з підозрою на 
пухлину передміхурової залози. Під час операції 
виявлено, що пухлина «проросла» в сечовий міхур. 
Який відділ сечового міхура уражений? 
 
 
9.  У  чоловіка 50 років діагностована пухлина на задній 
стінці сечового міхура. Які органи можуть бути 























































Рис. 15.2. Яєчко (повздовжній 
розтин) Зробіть підписи до 
рисунку. 
 Рис. 15.3. Передміхурова залоза 
і сім'яні пухирці. Зробіть підписи до 
рисунку. 
 
Рис. 15.4. Яєчко і  над'яєчко. Зробіть 








































1. Назвіть зовнішні чоловічі статеві органи.  
 
 
2. Назвіть внутрішні чоловічі статеві органи.  
 
 
3. Назвіть оболонки яєчка.  
 
 


























Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Чоловік 35 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль і 
припухлість в ділянці правого яєчка. Під час обстеження була 
виявлена пухлина, яка вимагає операції, при якій необхідно 
розсікати 7 шарів яєчка до білкової оболонки. Яка оболонка буде 
розсічена останньою перед білковою оболонкою? 
 
2. У новонародженого хлопчика під час огляду  калитки у правій 
половині не виявлено яєчка. Про яку  аномалію розвитку йде 
мова? 
 
3. У  хлопчика водянка яєчка. Між якими оболонками яєчка 
накопичується рідина при цьому захворюванні? 
 
 
4. З метою уточнення діагнозу у чоловіка 70 років  необхідне 
пальпаторне обстеження органів через передню стінку прямої 
кишки. Які органи прилягають до цієї стінки? 
 
 
5. У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих 
органів виявлено розтвір сечівника, який відкривається на нижній 
поверхні статевого члена. Яка аномалія розвитку у дитини? 
 
 
6. Хворий чоловік звернувся в клініку зі скаргами на утруднення під 
час сечовипускання. Після обстеження виявлено гіперплазію 




7. Сімейна пара скаржиться на неможливість мати дітей. Після 
обстеження виявлено - у чоловіка пошкоджено сперматогенний 
епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в 














































































Рис. 16.3. Жіноа промежина. Зробіть підписи до рисунку. 
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Схематичне зображення внутрішніх статевих органів жінки в нормі 
і при деяких вадах розвитку матки і піхви 
 
Рис. 16.4. Схематичне зображення внутрішніх статевих органів жінки в нормі і при деяких вадах розвитку матки і піхви: а - норма 
(1 - піхва, 2 - яєчник, 3 - маткова труба, 4 - матка); б - аплазія матки і піхви; в - подвоєння матки і піхви; г - дворога матка з однією 
шийкою; д - дворога матка з двома шийками; е - дворога матка з неоднаково розвиненими рогами; ж - дворога матка з 









































7. Назвіть частини маткової труби. 
 
 
















1. Після травматичного пошкодження промежини у 
потерпілого спостерігається мимовільне виділення сечі. 




2. Хвора 45 років госпіталізована з підозрою на пухлину 
матки. Після обстеження встановлено діагноз - 




3. Під час обстеження зовнішніх статевих органів у жінки 
гінеколог поставив діагноз: бартолініт (запалення 
великої присінкової залози). Про патологію якого 




4. Під час операції видалення матки з яєчниками і 
матковими трубами хірург перев'язує зв'язки, які 





5. Під час обстеження жінки виявлено пухлину яєчника. 
Показана операція. Яку зв'язку необхідно розсікти, щоб 




6. У жінки виявлено позаматкову вагітність. В якому 




7. Під час піхвового дослідження жінки гінеколог оглядає 




8. Під час гінекологічного обстеження жінки  був 
виявлений  діагноз - ендометрит (запалення ендометрія). 





9. У жінки з позаматковою вагітністю проведена пункція 
заднього склепіння піхви. В яке анатомічне утворення 



















Тема № 17.  Загальні принципи будови залоз внутрішньої секреції. Центральний відділ ендокринної системи. Гіпофіз. 















Рис. 17.1. Основні залози внутрішньої секреції (зліва - 
чоловік, праворуч - жінка). Зробіть підписи до рисунку. 












1. Назвіть анатомо-фізіологічні особливості залоз 










































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У дівчинки 11 років під час обстеження виявлено ознаки 
передчасного статевого дозрівання. Зниження функції якої 




2. Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа 
виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення 
передніх  нахилених відростків. Пухлина якої ендокринної залози 




3. До лікаря  ендокринолога звернувся батько, син якого за літо виріс 
на 15 см. Під час обстеження хлопця 12 років: зріст 180 см, вага 65 




4. До лікаря ендокринолога звернувся чоловік 30 років, під час огляду 
якого виявлено збільшення  кісток кистей та  стопи,  нижньої 
щелепи. Виявлена деформація суглобів і хребта, гормональні 
порушення (імпотенція, атрофія яєчка). Гіперфункція якої 
ендокринної залози сприяє розвитку таких симптомів? 
 
5. У жінки спостерігається  послаблення родової діяльності (слабкість 
скорочення міометрія). Рівень якого гормону знижений у породіллі? 
 
6. У хворого 45 років через деякий час після  травми голови почався 
посилений ріст пальців, носа, губ. Діагностована акромегалія. Яка 
залоза внутрішньої секреції залучена в патологічний процес? 
 
7. До лікаря-ендокринолога звернулася мати дівчинки 9 років зі 
скаргами на збільшення молочних залоз, кров'янисті виділення з 
піхви, посилення росту волосся на тілі й навколо зовнішніх статевих 
органів. Яка з ендокринних залоз уражена? 
 
8. Під час обстеження  хворого виявлено кретинізм. Яка залоза 




Тема № 18. Периферичні органи ендокринної системи (щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза, надниркова залоза, 





























Рис. 18.2. Зовнішня будова щитоподібної залози. 
Зробіть підписи до рисунку. 
 















Острівці́ Лангерга́нса — скупчення гормон-продукуючих 
(ендокринних) клітин, переважно в хвості підшлункової залози. 
Підшлункова залоза дорослої здорової людини налічує близько 1 
мільйона острівців (загальною масою від одного до півтора грама). 
 Альфа-клітини становлять до 20 % пулу острівцевих 
клітин — секретують глюкагон (антагоніст інсуліну). 
 Бета-клітини становлять 65-80 % пулу острівцевих клітин — 
секретують інсулін (за допомогою білків-рецепторів проводить 
глюкозу всередину клітин організму, активізує синтез 
глікогену в печінці і м'язах, пригнічує глюконеогенез). 
Рис. 18.4. Взаємовідношення нирок і надниркових залоз. 
Внутрішня будова надниркових залоз. Зробіть підписи 
до рисунку. 























4. Назвіть гормони мозкової речовини надниркової залози. 
 
 





Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1.  Хвора 25 років звернулася зі скаргами на припухлість в 
передній ділянці шиї, схуднення, витрішкуватість 
(екзофтальм), тахікардію, підвищену нервозність. Яка  






2. До лікаря звернулася хвора 35 років зі скаргами на набряки 
в підшкірній клітковині, апатію, зниження працездатності, 
зниження температури тіла. Поставлений діагноз 




3.  Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання 
необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових 






4. Після видалення щитоподібної залози у хворої з'явилися 
судоми. Яка структура була пошкоджена під час операції? 
 
5. У немовляти раптово розвинувся спазм голосової щілини з 
загрозою асфіксії. В анамнезі схильність до блювоти після 
годування, судоми. Про патологію якої залози внутрішньої 
секреції можна подумати? 
 
6.  Чоловік звернувся до лікаря ендокринолога зі скаргами на 
те, що у нього з'явилися жіночі статеві ознаки. Про пухлину 
якої ендокринної залози можна  запідозрити? 
 
 
7.  Внаслідок травми яєчка спостерігається крововилив в 
паренхіму, пошкоджені  звивисті сім'яні канальці. Яка 






























2. Під час огляду ротової порожнини у  чоловіка виявлено карієс коронки зуба, 







3. Чоловік звернувся до хірурга зі скаргами на біль внизу живота справа. При 
глибокій пальпації лікар виявив болючість в правій пахвинній ділянці. В якому 






4. У хворої, 34 роки, під час діагностичного дослідження виявлена  виразка 
шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування виразки, лікар 
повинен знати ,з яких частин складається шлунок? 
AТіло, дно, велика і мала кривина шлунка 
B.Тіло, дно шлунка,  воротарна і кардіальна частини 
C.Передняя і задня стінки,  воротарна частина, кардіальна 
частина 
D.Дно шлунка, велика і мала кривина, кардіальна частина 
E.Дно,  воротарна частина, кардіальна частина 
5. До лікаря стоматолога звернулася жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці 
язика. Лікар виявив, що в результаті безперервного паління сигарет хвора 







6. Хворий госпіталізований з підозрою на пухлину передміхурової залози. Під час 
операції виявлено, що пухлина  розповсюдилася  на сечовий міхур. Який відділ 
сечового міхура постраждав? 
A.Apex vesicae urinariae. 
B.Corpus vesicae urinariae 
C.Fundus vesicae urinariae 
D.Cervix vesicae urinariae 
E- 
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7. Після обстеження у хворого виявлено симптоми акромегалії (збільшення  кісток 
кистей та стоп,  нижньої щелепи). Яка ендокринна залоза залучена в 
патологічний процес? 
A. Neurohypophysis  
B. Glandulae suprarenales 
C. Glandula thyroidea 
D. Adenohypophysis 
E. Epiphysis cerebri 
8. У хворого спостерігається зменшення маси тіла, збільшення частоти серцевих 
скорочень, збільшення теплопродукції і тепловіддачі, психоемоційне збудження 
і безсоння. Гіперфункція якої ендокринної залози спостерігається? 




E. Glandulae suprarenales 
9. У дітей часто можна спостерігати утруднення носового дихання, яке пов'язане з 
надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. 





E. Не має правильної відповіді 
10.  В клініку госпіталізована жінка з пухлиною  в середній частці правої легені. 







11.  Хворого 65 років, госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу 
стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес 







12.  У хворого  чоловіка після екстракції VII верхнього зуба, як ускладнення, 
виникло запалення однієї з  приносових пазух. Стінка якої  приносової пазухи 
пошкоджена? 
 




E.Cellulae ethmoidales medius sinus 
13.Жінці 50 років проведено повне видалення матки з придатками , після чого 
виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з  вічок 







14. Під час операції на яєчнику були перев'язані судини в ділянці воріт яєчника. В 






15. Під час операції видалення матки лікар перев'язує маткову артерію, яка 
проходить в товщі широкої зв'язки матки. При цьому необхідно пам'ятати, що  біля 






16. Потерпілого доставлено в хірургічне відділення з проникаючим пораненням в 






17. Під час огляду ротової порожнини дитини лікар  стоматолог визначив появу 







18.Хворого госпіталізували з  внутрішньою кровотечею, внаслідок падіння і 
надриву зв'язки, яка фіксує печінку до діафрагми. Назвіть цю зв'язку. 
 
A. Lig. triangulare hepatis 
B. Lig. hepatogastricum 
C. Lig teres hepati 
D. Lig. coronarium hepatis 
E. Lig. falciforme 
19. Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком і печінкою, хірург 
побоювався пошкодити печінково-дванадцятипалу зв'язку, тому що там 
знаходиться: 
A.Спільна жовчна протока, власне печінкова артерія, ворітна 
вена 
B. Спільна жовчна протока, ворітна вена 
C.Власне печінкова артерія, шлунково-дванадцятипала артерія 
D.Ворітна вена, печінкові вени. 
E.Нижня порожниста вена,жовчний міхур 
20. У хворої жінки 47 років під час обстеження виявлений рефлюкс - зворотний 
закид сечі. В якій частині нирки розташовані гладкі м'язи, які запобігають 
зворотньому  відтоку сечі? 
A.Capsula glomeruli 
B.Ductuli papillares 
C.Calux renalis minor 
D.Pelvis renalis 
D.Calux renalis major 
107
21. Під час катетеризації сечового міхура при швидкому введенні катетера виникла 
кровотеча, внаслідок травми слизової оболонки сечівника у ділянці зовнішнього 
м'яза-замикача. В якій  частині сечівника лікар повинен бути обережним і відчувати 
опір м'яких тканин при проходженні катетера? 
A.В pars prostatica urethrae 
B.В pars spongiosa urethrae 
C.В  ділянці fossa navicularis urethrae 
D.В bulbus urethrae 
D.В pars membranacea urethrae 
22. Хворому чоловікові діагностували пухлину анального каналу прямої кишки. Як 




D.Екстра- і частково мезоперитонеально 
E.Інтра і частково мезоперитонеально 
23.Під огляду порожнини рота лікар виявив невелику виразку на передній лівій 
піднебінній дужці. На який м'яз, що залягає в товщі цієї дужки, можливе поширення 






24. У хворого 53 років після  травми в ділянці промежини виявлено довільне 
сечовиділення. Який м'яз пошкоджений? 
A.M. ischiocavernosus 
B.M. sphincter uretrae 
C.M. bulbospongiosus 
D.M. transversus perinei superficialis 
E.M. transversus perinei profundus 
25. Під час обстеження пацієнта лор-лікар діагностував запалення верхньощелепної 




















Тема № 20. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і біла речовина ЦНС. Розвиток ЦНС в онто - 




Нейрони за кількістю відростків: один відросток (чутливий нейрон, або монополярний), два відростки (вставний нейрон, або 
біполярний), багато  відростків (має більшість нейронів людини — рухові нейрони, або мультиполярні). 
 











































 Нервові волокна  за їх діаметром і 
швидкостю проведення  імпульсу прийнято 
поділяти на три типи: А, В, С. Волокна типу А в 
свою чергу діляться на підтипи: А-α, А-β, А-γ, А-δ. 
 Волокна типу А вкриті мієліновою 
оболонкою. Серед них найбільш товсті (А-а) мають 
діаметр 12-22 мкм і мають найбільшу швидкість 
проведення імпульсу - 70-120 м / с.  По цих 
волокнах збудження  передається  від моторних 
нервових центрів спинного мозку до скелетних 
м'язів, і від рецепторів м'язів до відповідних 
нервових центрів. Інші волокна типу А мають 
менший   діаметр і меншу  швидкість проведення  
імпульсу (від 5 до 70 м / с).Вони відносяться 
переважно до чутливих волокон, які проводять 
збудження від різних рецепторів (тактильних, 
температурних та ін.) в ЦНС. 
До волокон типу В відносяться мієлінові 
прегангліонарні волокна вегетативної нервової 
системи. Їх діаметр становить 1-3,5 мкм, а 
швидкість проведення нервового імпульсу - 3-18 м 
/ с. До волокон типу С відносяться тонкі (діаметр 
0,5-2 мкм) безмієлінові нервові волокна. Швидкість 
проведення  нервового імпульсу по ним складає 
0,5-3,0 м / с. Волокна цього типу входять до складу 
постгангліонарних волокон вегетативної нервової 
системи. Ці волокна також проводять збудження 
від терморецепторів і больових рецепторів. 
 







Рефлекторна дуга  —  це шлях  
рефлексу ( рухової відповіді на 
подразнення, яка здіснюється за   
участі центральної нервової системи. 
Складові рефлекторної дуги: 
- рецептор – нервове закінчення, 
яке сприймає подразнення; 
- аферентний (чутливий) шлях; 
- рефлекторний центр; 
- еферентний шлях (руховий); 




















Рис. 20.6. Еволюція (філогенез) головного мозку 
хребетних: а - риба; б -земноводні; в - плазуни; г – 
ссавці; 1 - нюхові частки; 2 - передній мозок; 3 - середній 





Рис. 20.7. Розвиток ЦНС людини (поперечний розріз).  










































































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У   чоловіка скарги на болі в поперековій ділянці  
Під час пальпації лікар виявив  хворобливість в 
паравертебральних точках і встановив діагноз: 
«поперековий радикуліт». Де, швидше за все, 




2. В результаті автомобільної катастрофи у чоловіка 
45 років пошкоджений V грудний хребець. Який 




3. З метою диференційної  діагностики менінгіту 
(запалення оболонок головного мозку) проводять 
дослідження спинномозкової рідини. В якому місці 
люмбальна пункція є безпечною? 
 
 
4. Хворий 65 років, потрапив в інфекційне відділення 
з менінгеальними симптомами після укусу кліща. 
Для підтвердження діагнозу була проведена 
спинномозкова пункція між III-IV поперековими 
хребцями. Які анатомічні утворення пройде 




5. У хворої   під час  обстеження виявлено 
крововилив в передні роги спинного мозку.Якими  



















































































































1. Що є порожниною спинного мозку? 
 
 









4. Які провідні шляхи проходять в бічних 




5. Які провідні шляхи проходять в передніх 
канатиках спинного мозку? 
 
6. Які оболони має спинний мозок?  
7. Назвіть простори між оболонами спинного 
мозку. 
 
8. Які анатомічні утворення захищають спинний 











Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час пірнання в воду у чоловіка був травмований хребет , після чого  настав 
повний параліч верхніх і нижніх кінцівок. Який відділ хребтового стовпа і 
спинного мозку швидше за все був травмований? 
 
2. Дитині поставили діагноз «поліомієліт». Захворювання супроводжується 
порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нервових структур 
можна пояснити ці порушення? 
 
3. У хворого після травми спинного мозку наступила втрата глибокої чутливості і 
рухів в правій нижній кінцівці. В якій частині спинного мозку відбулося  
пошкодження? 
 
4. У 36-річного чоловіка після травми виникли параліч м'язів кінцівок справа, втрата 
больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної 
чутливості з обох сторін. Для якого  відділу мозку зазначені зміни є найбільш 
характерними? 
 
5.  Під час обстеження у  хворого виявлено епідуральний абсцес (епідурит) - 
накопичення гною в епідуральній клітковині спинного мозку. Визначте 
локалізацію патологічного процесу. 
 
6.  Під час обстеження у хворого чоловіка встановлено діагноз - менінгіт. 
Запропонована пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими 
утвореннями знаходиться  цей простір ? 
 
7. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити 
пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба 
ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок? 
 
8. Хвора 40 років поступила в інфекційне відділення лікарні з високою 
температурою тіла. Об'єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведена 















































Рис. 22.2. Довгастий мозок: 
а. вигляд з вентральної  поверхні; 
б. вигляд з дорсальної  поверхні . 




















































































5. Назвіть  ядра черепних нервів, які 
локалізуються в довгастому мозку. 
 
 




7. Назвіть  ядра черепних нервів, які 
локалізуються в  мості. 
 
 








Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У клініку поступив чоловік з пошкодженням 
основи черепа в ділянці схилу. Призначена  
терапія з метою попередження інтенсивних 
набряків і здавлення відділу мозку, в якому 
розташовані дихальний і судинно-руховий 




2. Під час обстеження хворого з порушенням 
слухової функції було встановлено, що 
патологічний процес локалізований на рівні 
формування латеральної петлі. На рівні якого 
















































Рис. 23.1. Мозочок: 






























































5. Скільки  пар ніжок має мозочок?  З якими 
відділами мозку  сполучається мозочок? 
 
 
















Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час обстеження у  хворого виявлено 
порушення рухів у вигляді розладів їх 
координації, утруднення в утриманні 
рівноваги  стоячи і ходьбі. Про ураження яких 
утворень центральної нервової системи, 
швидше за все, свідчать ці симптоми? 
 
 
2. У хворого внаслідок отруєння невідомою 
хімічною речовиною спостерігається 
мозочкова атаксія з втратою рівноваги тіла. 
Яке з ядер мозочка уражено в даному випадку? 
 
 
3. Хвора 50 років госпіталізована із закритою 
черепно-мозковою травмою в ділянці 
потиличної кістки. При огляді: порушення 
ходи і рівноваги, тремор рук. Яка частина 
головного мозку пошкоджена? 
 
 
4. У хворого чоловіка діагностовано пухлину 




















Рис. 24.1. IV шлуночок в структурі довгастого мозку.  Рис. 24.2. Проєкція ядер черепних нервів, які 


































































6. Охарактеризуйте проєкцію парасимпатических ядер черепних 

















1. Під час обстеження у хворої  жінки  порушено відтік 




2. У жінки після черепномозкової травми  на обстеженні 
головного мозку  виявили  крововилив в  ділянці 
лицевого  горбка ромбоподібної ямки. Ядра якої пари  
черепних нервів  проектуються   в цій ділянці 






























1. Нижня межа _______________________________ 
________________________________________________ 
 



















































3. Похідними якого мозкового міхура є 




4. Яку функцію виконують  верхні та нижні 




5. Що відокремлює покрив середнього мозку від 









7. Ядра яких пар черепних нервів  локалізуються 
в середньому мозку? 
 
 







Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Під час проведення операції апендектомії 
анестезіолог констатував у хворого відсутність 
зіничного рефлексу в результаті передозування 
наркозу. Яка структура стовбура мозку залучена в 
паталогічний процес? 
 
2. У нейрохірургічне відділення доставлений хворий  з 
симптомами порушення свідомості і відсутністю 
цілеспрямованих реакцій на будь-які подразники. Під 
час обстеження лікар встановив, що дисфункція кори 
головного мозку  хворого викликана пошкодженням  
нейронів мозкового стовбура, яка підтримувала 
активність кори великих півкуль. Які структури мозку 
уражені? 
 
3. Внаслідок пошкодження a. cerebri posteriores дуже 
часто виникає так званий синдром червоного ядра - 
параліч окорухового нерва на боці патологічного 
вогнища, тремтіння кінцівок протилежного боку. Яка 
частина мозку уражена? 
 
4.  У хворого чоловіка з ботулізмом спостерігається 
ураження середнього мозку, клінічними проявами 
якого є двоїння в очах, параліч акомодації, птоз, 
розширення і деформація зіниць, відсутність реакції 
зіниць на світло. Ураження яких ядер середнього 
















































































































4. Які структури входять до складу епіталамуса? 




5. Які структури відносяться до метаталамуса? 




6. Яка функція латеральних колінчастих тіл і 





7. Яка функція медіальних колінчастих тіл і 


































1. Внаслідок пухлини в порожнині III шлуночка 
головного мозку у  хворого розвиваються вегетативні 
розлади у вигляді порушення сну, терморегуляції, всіх 
видів обміну, нецукровий діабет. Ураження  ядер якої 
ділянки головного мозку викликало такі симптоми? 
 
 
2. Після крововиливу хворий перестав відчувати біль від 
уколу голки при ін'єкціях. Ураження яких нервових 




3. Під час рентгенівського дослідження у хворого 
виявлено зміну форми турецького сідла. Лікарі 
запідозрили пухлину гіпофізу. До якого відділу мозку 
відноситься дане утворення? 
 
4. У хворої жінки з пошкодженням проміжного мозку 




5. У хворого виявлений гіпоталамо-гіпофізарний 
симптомокомплекс (Бабинського-Фреліха) - 
відкладення жиру в плечовому поясі, грудних залозах, 
зникнення вторинних статевих ознак, схильність до 
гіпотермії. До якого відділу великого мозку 
відноситься гіпоталамус? 
 
6. У хворого булемія - підвищення відчуття голоду. 
Виявлено ураження рецепторів гіпоталамічної 
ділянки, які сигналізують мозку про накопичення 
вуглеводів в крові. Який відділ головного мозку 
пошкоджений? 
 
7. У хворого злоякісний екзофтальм (зміщення очного 
яблука вперед – «витрішкуваті очі», обумовлений 
надмірною секрецією гіпофізом тиреотропного 




















А. – 3 тижні внутрішньоутробного розвитку, три 





































Рис. 27.2. Півкулі головного мозку (частки в його структурі). Острівцева частка.  Співвідношення борозен та звивин. 










































1. Похідними якого мозкового пухиря є півкулі 
великого мозку? 
 
2. Чим відокремлюються півкулі великого мозку 
одна від одної? 
 
 




4. Назвіть частки півкуль великого мозку. 
 
 
5. Яка борозна відділяє скроневу частку від 
лобової і тім'яної? 
 
 









Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Лікар-патологоанатом проводив розтин 85-річного 
чоловіка, який помер після тривалого порушення 
мозкового кровообігу. Під час дослідження головного 
мозку лікар зазначив наявність крововиливу в ділянці 
півкулі головного мозку, що знаходиться між 
шпорною і тім'яно-потиличною борознами. Як 
називається ця ділянка? 
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Стріопалідарна система має дві частини: 
 
1. стріатум (striatum) включає в себе 
хвостате ядро, лушпину та огорожу, 
сповільнює рухи; 
2. палідум (pallidum) — бліді кулі, 
прискорює рухи. 
 















3. Яку функцію виконує лімбічна система? 
 
 



































1. Під час  проведення комп'ютерної томографії мозку у 
хворого паркінсонізмом порушень в стовбурі мозку не 




2. У нейрохірургічне відділення звернувся хворий, який 
отримав виробничу травму. Під час обстеження 
виявлено, що металевий цвях пошкодив луску 
скроневої кістки і потрапив в речовину лівої скроневої 
частки, ближче до  скроневого  полюсу. Яке з  
основних  ядер пошкоджено? 
 
 
3. Пошкодження стріопалідарної системи призвело до 
























 Стародавня кора (палеокортекс): немає розподілу 
на шари – 0,6% загальної поверхні кори; 
 Стара кора (архікортекс): 2-3 шари – 2,2 %; 












































 Контрольні питання: 
 
ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 









3. Скільки шарів клітин виділяють в корі 
великого мозку (плащ)? 
 
 
4. Назвіть функціональні центри, розташовані в 
корі потиличної частки. 
 
 
5. Назвіть функціональні центри, розташовані в 
корі скроневої частки. 
 
 
6. Назвіть функціональні центри, що знаходяться 
в корі тім'яної частки. 
 
 
7. У корі яких звивин розташовуються центри 













Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Після травми голови в ділянці і потилиці  
спостерігалася втрата зору. Яка частка уражена ? 
 
2. У пацієнта (правша) втрачена здатність тонких рухів, 
необхідних для написання букв, слів та інших знаків 
(аграфія). Яка ділянка кори головного мозку  
пошкоджена? 
 
3. Хворий після травми голови чує мову, розуміє її, але не 
може правильно назвати предмет (моторна афазія). В 
якій ділянці кори головного мозку відбулися 
пошкодження? 
 
4. Хворий, який раніше працював слюсарем, несподівано 
втратив здатність користуватися інструментами в 
процесі роботи (апраксія). В якій ділянці кори 
головного мозку виник осередок ураження? 
 
5. Хворий раптово втратив здатність читати текст: бачить 
букви, але не в змозі скласти з них слова (алексія). В 






6. Під час  обстеження хворого з травматичним 
пошкодженням кори головного мозку виявлено, що він 
втратив тактильну чутливість. Який відділ кори був 
пошкоджений? 
 
7. У хворого  однобічний параліч лівої нижньої кінцівки. 
В якій дідянці кори головного мозку локалізувався 
патологічний осередок? 
 
8. У хворого виявлено порушення поверхневої і глибокої 
чутливості на обмежених ділянках тіла. Ураження якої 
звивини діагностував лікар? 
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9. У хворого крововилив в задню центральну звивину. До 
порушення якого виду чутливості з протилежного боку 
це призведе? 
 
10. У чоловіка 35-ти років з перенесеним 
менінгоенцефалітом відмічається різке зниження 
слуху. Обстеження виключає патологію 
звукопровідного і звукосприймаючого апаратів органу 
слуху. В якій звивині кори великого мозку патологічні 
зміни? 
 
11. У хворого виявлено параліч м'язів верхньої і нижньої 
кінцівок зліва.  Ураження якої звивини діагностував 
лікар? 
 
12. Хворий не розуміє сенсу слів, а також не розуміє 
власної мови (словесна глухота). Яка із звивин великих 
півкуль головного мозку уражена? 
 
13. До лікаря-невропатолога звернувся хворий зі скаргами 
на неможливість визначати предмети на дотик. Де 
локалізується ядро аналізатора стереогноза? 
 
14. Лікар у хворого виявив симптоми сенсорної афазії, 
тобто хворий чує звуки, але втратив здатність розуміти 
слова. Де знаходиться патологічний осередок в мозку? 
 
15. Хворий 82 років скаржиться на втрату смакової 
чутливості. Обстеження встановило кіркову 











Тема № 30. Бічні шлуночки. Біла речовина мозку. Оболони і судини головного мозку. Церебральна  спинномозкова 







Рис 30.1. Топографія (проєкція) шлуночків (схематично) 


































1. Спайкові волокна № ____ 
 
2.Проєкційні волокна №____ 
 





1. Сіра речовина № ____ 
 
2. Біла речовина № ____ 





















Рис. 30.4. Провідний  шлях 
пропріоцептивної чутливості 
кіркового напрямку (схема). 








































































2. Що являє собою передня спайка мозку, де вона 
розміщена, що вона з'єднує? 
 
 




4. З яких частин складається  склепіння мозку? 
 
 




6. Яке функціональне значення мають  спайкові волокна? 
 
 
7. Які провідні шляхи проходять у внутрішній капсулі? 
 
 
8. Назвіть пазухи твердої оболони головного мозку. 
 
 
9. З яких частин складається кожен з бічних шлуночків? 
 
 
10. Назвіть відростки твердої оболони головного мозку. 
 
 
11. Які цистерни має підпавутинний простір? 
 
 
12. Які функції виконує спинномозкова рідина? 
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Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У пацієнта, який страждає на атеросклероз судин 
головного мозку, стався крововилив у праву півкулю. 
При цьому постраждали асоціативні волокна, що 
з'єднують кору в ділянці лобного полюса з передньою 
частиною скроневої частки. Назвіть цей пучок. 
 
 
2. У пацієнта 87 років в результаті крововиливу в ліву 
півкулю головного мозку були пошкоджені асоціативні 
волокна, що з'єднують кору лобової частки з тім'яною і 
потиличною. Назвіть цей пучок. 
 
 
3.У пацієнта 92 років судинна пухлина правої півкулі 
головного мозку здавила асоціативні волокна білої 
речовини, які з'єднують кору скроневої і потиличної 
частки. Назвіть ці волокна. 
 
 
3. Під час хірургічного лікування епілепсії було 
пересічено мозолисте тіло. Які волокна перетнули? 
 
 
4. У хворого після перенесеного менінгоенцефаліту 
з'явилися ознаки водянки головного мозку 
(накопичення спинномозкової рідини в шлуночках 
головного мозку). Що могло бути причиною цього 
явища? 
 
5. Хворий 32-x років госпіталізований з підозрою на 
менінгіт. Для підтвердження діагнозу необхідно 
провести спинномозкову пункцію в поперековому 
відділі. З якої цистерни, в даному відділі, можливо 
отримання спинномозкової рідини? 
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6. У нейрохірургічне відділення звернувся хворий з 
травмою потиличної ділянки голови, яку він отримав 
при падінні зі сходів. Під час операції лікарю довелося 
розсікти сегмент твердої оболони ,що відокремлює 
потиличні частки півкуль від задньої черепної ямки. 
Яке анатомічне утворення розсікав лікар? 
 
 
7. У хворого під час обстеження головного мозку за 
допомогою МРТ виявлені помітно розширені бічні і 
третій шлуночки. Лікар діагностував блокаду 
































































1. Передня камера № ____ 
 

















































5. Охарактеризуйте зовнішню вісь, внутрішню вісь і 
зорову вісь очного яблука. 
 
 



















Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
  
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У хворого похилого віку виявили підвищення 
внутрішньоочного тиску. Причиною цього може бути 
погіршення відтоку рідини з передньої камери ока. Через які 
утворення порушений відтік рідини з передньої камери ока в 
кровоносну систему? 
 
2. Хворий 50 років почав скаржитися на погіршення зору на 
близькій відстані. Волокна якого м'яза стали працювати 
гірше? 
 
3. Хворий 15 років скаржиться на сильний головний біль, біль 
в очах, розпливчастість букв під час читання, після довгої 
роботи на комп'ютері. Ураження якого м'язу ока має місце в 
даному випадку? 
 
4. У хворого чоловіка на глаукому спостерігається підвищення 
очного тиску при нормальній секреції водянистої вологи 
циліарного тілом. З пошкодженням яких структур капсули 
очного яблука пов'язане порушення відтоку рідини з 
передньої камери? 
 
5. До лікаря-окуліста звернулася жінка 46 років зі скаргами на 
погіршення зору. Під час обстеження було встановлено 
порушення процесу акомодації кришталика і патологія 
зв'язки, яка фіксується до його капсули.Яка зв'язка зазнала 
паталогічних змін? 
 
6. До лікаря-окуліста звернувся чоловік 70 років зі скаргами на 
погіршення зору. Під час обстеження був поставлений 
діагноз: катаракта. У якій  структурі очного яблука може 






Тема № 32. Додаткові структури  ока. Провідний шлях зорового аналізатора. Зіничний рефлекс. Патологія і аномалії 
























































































Рис. 32.4. Провідний шлях зорового аналізатора. Зробіть підписи 
до рисунку. 






1. Що ми  відносимо до додаткових структур ока? 
 
 
2. Опишіть будову повік. 
 
 




4. Назвіть частини сльозового апарату. 
 
 
5. Назвіть нейрони, що утворюють шляхи проведення 
нервових імпульсів зорового  аналізатора. 
 
 




















Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. Після пошкодження мозку у людини порушено сприйняття 
зорової інформації. В якому відділі кори сталося 
пошкодження? 
 
2. Дитині 2-х років поставлений діагноз:  косоокість.   Які 
м'язи очного яблука уражені? 
 
3. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр 
зіниць (анізокарія). Діяльність якого м'яза блокована? 
 
4. Хворому  чоловікові 53 роки поставлений діагноз: пухлина 
гіпофіза. Під час обстеження виявлено випадіння зору в 
медіальних половинах сітківки обох очей. Який сегмент  
зорового шляху уражений? 
 
5. Під час обстеження хворого в офтальмологічному відділенні 
виявлено відхилення очного яблука досередини, 
неможливість відвести його назовні (порушення 
дивергенції). Функція якого м'язу  порушена? 
 
6. Хвора 27 років звернулася зі скаргами на погіршення зору. 
Під час огляду виявлено порушення акомодації, зіниця 
розширена, не реагує на світло. Функція яких м'язів 
порушена? 
 
7. Хвора 45 років, звернулась до лікаря зі скаргою на втрату 
можливості розрізняти кольори, яка з'явилася після 
перенесеної електричної травми. Після огляду сітківки ока 
виявлено  пошкодження  рецепторів, які відповідають за цей 




























































































































1. Які частини виділяють в органі слуху? 
 
 
2. Назвіть частини вушної раковини. 
 
 
3. Назвіть частини барабанної перетинки. 
 
 
4. Які стінки має барабанна порожнина? 
 
 
5. Як називаються м'язи, розташовані в барабанній 
порожнині? До яких слухових кісточок  



























1. Дитина, 7 років, часто хворіє на ГРЗ. Під час  огляду - значне 
збільшення глоткового мигдалика, що закриває глотковий 
отвір (tuba auditiva), і призводить до зниження слухової 
чутливості у дитини. На якій стінці барабанної порожнини 
відкривається слухова труба? 
 
 
2. Хворий 18 років звернувся в лікарню зі скаргами на шум та 
больові відчуття у вусі. Об'єктивно - у хворого гостре 
респіраторне захворювання, риніт. Через який отвір в глотці 




3. Хворому поставлений діагноз правобічний мастоідит. 
Вкажіть найбільш вірогідне джерело поширення гнійно-
запального процесу в комірки соскоподібного відростка. 
 
 
4. При гнійному отиті гноєм зруйнована верхня стінка 
барабанної порожнини. В яку черепну ямку пошириться гній 
з барабанної порожнини? 
 
 
5. У хворого запалення середнього вуха ускладнилося 
мастоідитом. Далі виникла загроза гнійного тромбозу 































































Рис. 34.3. Схема поперечного розрізу одного з ходів завитки. Зробіть 










































































 Контрольні питання: 
 
ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 










































1. У хворого спостерігається атаксія, погойдування тіла стоячи  
внаслідок пошкодження ядра аналізатора положень і рухів 
голови (статичний аналізатор). В якій  ділянці кори 
головного мозку локалізується пошкодження? 
 
 
2. До лікаря звернулася жінка 54 років зі скаргами на 
запаморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і 
травми голови. Порушення функції якої структури 
внутрішнього вуха найімовірніше було? 
 
 
3. Після перенесеного гнійного отиту (запалення внутрішнього 
вуха) у дитини 7 років з'явилися симптоми менінгіту 


































Рис. 35.2. Нюхові рецептори в складі нюхової частини 
слизової оболонки порожнини носа в ділянці верхньої 
носової раковини. 
Рис. 35.1. Схема початкового відділу нервових нюхових 
































































 Контрольні питання: 
 
ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 





































Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У хворого пухлина в  ділянці верхнього носового ходу. 
Порушення яких функцій можна очікувати? 
 
 
2. Після травми скроневої  ділянки голови у хворого 




3. Внаслідок травми відбувся розрив нюхових волокон, які 




4. У хворого порушено відчуття смаку. При цьому тактильна, 
больова і температурна чутливість язика зберігається. Які 
сосочки язика  не є смаковими? 
 
 
5. Хворий 82 років скаржиться на втрату смакової чутливості.  
Під час обстеження встановлено кірковую локалізацію 

























Рис. 36.2. Зовнішня будова нігтя. Зробіть підписи до 
рисунку. 































Рис. 36.4. Молочна залоза (вигляд 
спереду). Зробіть підписи до 
рисунку. 
 











Papilae mammaria № 1 


















1. Які функції виконує шкіра? 
 
 



















6. Назвіть частини волосся. 
 
 
7. Назвіть складові частини нігтя. 
 
 





9. Що таке молочні синуси і як вони розташовуються по 










1. В результаті гнійного запалення дистальної фаланги 
великого пальця правої руки, хворому необхідно було 
видалити нігтьову пластинку. Які фактори анатомічної 




2. В косметологічний кабінет звернулася молода дівчина зі 
скаргою на рясний волосяний покрив гомілок. Вона 
неодноразово  видаляла волосся, але вони знову 
відростали і ставали  жорсткішими. Косметолог 
запропонував їй епіляцію (видалення волосся разом з 
волосяними цибулинами). В якому шарі шкіри 
розташовуються волосяні цибулини? 
 
 
3. В лікарню звернулася хвора 27 років зі скаргами на біль, 
почервоніння шкіри і  появою  припухлості в правій 
пахвовій області. Ці явища виникли після застосування 
неякісних дезодорантів. Лікар поставив діагноз - 
гідроаденіт (запалення потових залоз) В якому шарі 
шкіри розташовуються потові залози? 
 
 
4. В опікове відділення доставлений хворий, 38 років, який 
отримав важкі опіки під час пожежі. Лікарі визначили, 
що площа ураженої поверхні шкірних покривів склала 






5. Під час судмедекспертизи в одному з доставлених для 
дослідження зразків шкіри було виявлено найбільшу 
кількість потових залоз. Якій ділянці шкіри померлого 
належав доставлений матеріал? 
 
6. Під час судмедекспертизи в досліджуваних зразках 
шкіри трупного матеріалу не було виявлено сальних 
залоз. Яким ділянкам  тіла людини належала шкіра? 
 
 
7. В косметологічний кабінет звернулася молода жінка. 
Вона вважає, що її молочні залози розташовані занадто 
низько. Вона соромиться своєї зовнішності, носить 
закриті сукні і наполягає на проведенні пластичної 




8. Оперуючи на молочній залозі, хірурги віддають 
перевагу радіальним розрізам. З особливостями будови 




9. Жінка 42 років звернулася до хірурга з приводу 
ущільнення в правій молочній залозі. Обстеження 
показало наявність невеликої доброякісної пухлини, яка 
займає одну часточку молочної залози. Яку кількість 








Тема 37. Висхідні провідні  проєкційні  шляхи кіркового напрямку. Присередня петля. Висхідні  провідні проєкційні шляхи 
мозочкового напрямку 
 
Провідні шляхи головного і спинного мозку — складні системи спеціалізованих нервових клітин (нейронів) та їх відростків 








№ Назва шляху Якими 
нейронами 
починається 





1.  Тонкий пучок Голля 
(від нижньої частини 




























2.  Клиноподібний пучок 
Бурдаха (від верхньої 
частини тіла - 12 
сегментів) 






Грудне ядро зі 
свого боку  





рівноваги тіла та 
тонуса м’язів. 



















6.  Передній 
спинномозково-





































Присередня петля являє собою супупність аксонів других 
нейронів шляхів пропріо- та екстероцептивної чутливості протилежної 
половини тіла, які проходять загальним пучком в межах покрівлі 
стовбурової частини мозку. Її формують наступні провідні шляхи: 
 
1. Tr. bulbo-thalamicus. 
2. Tr. spino- thalamicus. 
3. Tr. nucleo- thalamicus. 
Рис. 37.5. Внутрішня будова довгастого мозку 
(поперечний розріз), на якому вказана  
присередня петля. 
 





Висхідні шляхи пропріоцептивного аналізатора 
кіркового напрямку. 







Рис. 37.6. Бульбо-таламічний тракт (tractus bulbo-
thalamicus) 
Рис. 37.7. Передній спинномозково-мозочковий тракт 









1. Провідні шляхи ЦНС: визначення , класифікація.  
2. Назвіть провідні шляхи больової і температурної 
чутливості від шкіри обличчя. Намалюйте схему. 
 
 
3. Внутрішня капсула:топографія, частини, провідні 







Завдання для підготовки до  інтегрованого тестового іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» 
 
ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 
1. У чоловіка 60 років під час  профілактичного 
обстеження виявлено зниження всіх видів чутливості на 
правій половині тулуба. Додаткове обстеження за 
допомогою МРТ виявило у хворого невелику пухлину 
головного мозку, яка локалізована в задній ніжці 
внутрішньої капсули зліва. Пошкодження якого 




2. У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми 
порушена больова і температурна чутливість, що 





3. Внаслідок перенесеної травми хребта у хворого відсутня 
больова і температурна чутливість лівої половини і 
тулуба. Пошкодження якого провідного шляху може 
бути причиною цього явища? 
 
4. Після виробничої травми потерпілий доставлений в 
лікарню з ушкодженням хребта. Виявлено ураження 
задніх канатиків спинного мозку на рівні 1-го грудного 
хребця. Які провідні шляхи постраждали при цьому? 
 
5. При обстеженні хворого з порушенням м'язово-
суглобової чутливості було встановлено, що 
патологічний процес локалізований на рівні білої 
речовини спинного мозку. Де в нормі проходять 
провідні шляхи пропріоцептивної чутливості кіркового 
напрямку? 
 
6. У нейрохірургічне відділення  звернувся чоловік 30 
років з ножовим пораненням в ділянці нижньо-грудного 
відділу хребта. Під час обстеження було встановлено, 
що лезо ножа пройшло між остистими відростками Х і 
ХІ грудних хребців і пошкодило задні канатики 
спинного мозку. Волокна яких провідних шляхів були 
пошкоджені в даному випадку? 
 
7. Під час обстеження юнака лікарем виявлений 
горизонтальний ністагм. Який асоціативний провідний 
шлях головного мозку з'єднує вестибулярний апарат з 
руховими ядрами черепних нервів? 
 
8. Ізольованих рухів одного очного яблука не існує. У 
будь-яких рефлекторних рухах завжди беруть участь 
обидва ока. Який провідний шлях забезпечує 







Тема № 38. Низхідні провідні  проекційні  шляхи. Пірамідні шляхи. Екстрапірамідні шляхи. 
 

































































та рівноваги тіла 


















































3.Що відноситься до екстрапірамідної системи, її роль 









1. Внаслідок інсульту (крововиливу в головний мозок) у 
хворого відсутні свідомі рухи м'язів голови і шиї. 
Обстеження головного мозку за допомогою МРТ 
показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої 




2. У хворого, внаслідок тривалого хронічного 
захворювання головного мозку, виникли мимовільні 
рухи, порушився тонус м'язів тулуба. На порушення 




3. У хворого 68 років після інсульту (крововиливу в 
головний мозок) спостерігається відсутність свідомих 
рухів м'язів тулуба вправо. Додаткове обстеження за 
допомогою МРТ показало, що гематома знаходиться 
зліва в задній ніжці внутрішньої капсули поруч з 
коліном. Який провідний шлях пошкоджено у хворого? 
 
 
4. Під час обстеження хворого виявлено новоутворення в 
білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією в 
коліні і передньому відділі задньої ніжки внутрішньої 




5. У хворого пухлиною пошкоджені піраміди довгастого 
мозку. В якому з провідних шляхів порушиться 
проведення нервових імпульсів? 
 
 
6. У хворого при локальному ураженні стовбура мозку 
(спостерігається при нейросифілісі) пошкоджені 
провідні шляхи в ніжках мозку. Який провідний шлях 















Тема 39. Підсумковий  контроль  засвоєння модуля 2«Спланхнологія. Центральна нервова система та  органи чуття». 
 
1. У хворої  жінки  під час  обстеження виявлено крововилив в  задні 
роги спинного мозку.Якими  за функціоналим призначенням  є   







2. При травмі хребтового стовпа у чоловіка 45 років пошкоджені 







3. При неврологічному захворюванні порушення пов’язують з 
структурно-функціональною одиницею ЦНС. Назвіть її: 
A.Нейрон 
B.Нефрон   
C. Гепатоцит 
D.Клітини Беца   
E.Ацинус 
4. У хворого чоловіка 35 років діагностована виразка задньої стінки 
шлунка. Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці, 
загальну слабкість, підвищення температури тіла. Запалення 
очеревини якій області найімовірніше? 
A. Bursa omentalis.  
B. Bursa pregastrica.  
C. Bursa hepatica.  
D. Sinus mesentericus dexter.  
E. Sinus mesentericus sinister. 
5. У гінекологічне відділення госпіталізована жінка з клінікою 
гострого живота з підозрою на позаматкову вагітність. Через яке 
анатомічне утворення або його частину буде виконана пункція 
черевної порожнини гінекологом? 
 
А. Fornix vaginae posterior.  
В. Сervix uteri.  
С. Fornix vaginae anterior.  
D. Rectum.  
E. Tuba uterina 
6. У хворого 14 років  виявлені мікседема, кретинізм. Яка  
ендокринна залоза уражена? 
 
A.Гіпофіз. 
В. Надниркові залози 
С. Щитоподібна залоза. 
D. Епіфіз. 
Е. Прищитоподібні залози. 
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7. У хворого 45 років через деякий час після  травми голови 
почалося посилене збільшення пальців, носа, губ. Діагностована 
акромегалія. Яка залоза уражена? 
A.Епіфіз. 
В. Гіпофіз. 
С. Щитоподібна залоза. 
D. Надниркові залози 
Е. Статеві залози. 
8. У хворого 62 років, який звернувся до лікаря зі скаргами на 
підвищену спрагу, схуднення, прискорене сечовипускання був 
поставлений діагноз: цукровий діабет. Яка залоза уражена? 
A.Підшлункова залоза. 
В. Острівці підшлункової залози. 
С. Гіпофіз. 
D. Надниркові залози 
Е. Щитоподібна  залоза. 
9. Хвора жінка 25 років звернулася зі скаргами на припухлість в 
передній області шиї, схуднення, опуклість очей, тахікардію, 
підвищену дратівливість. Яка залоза уражена? 
A.Прищитоподібні залози. 




10. Лікар-патологоанатом проводив розтин 85-річного чоловіка, 
померлого після тривалого порушення мозкового кровообігу. Під 
час дослідження головного мозку лікар визначив наявність 
крововиливу в ділянці кори, що знаходиться між шпорною і 






11. Після травми у хворого пошкоджена частка кори, яка 







12. Лікар виявив у хворого патологічний процес в ділянці кори, що 
знаходиться на нижньо-медіальному краї скроневої частки та 
обмежена нюховою борозною латерально. Як називається ця 
звивина? 
 
A. Нижня лобова звивина. 
B.Медіальна лобова  звивина. 
C.Верхня лобова звивина.  
D.Поясна звивина.  
E Приморськоконикова звивина. 
13. У пацієнтки травма черепа. Під час обстеженя головного мозку  
виявили крововилив, який покривав усю звивину, що 
A.Gyrus precentralis, lobus frontalis. 
B.Gyrus angularis, lobus parietalis. 
C.Gyrus postcentralis, lobus parietalis. 
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розташована попереду від центральної борозни. Яка звивина 
ушкоджена, та до якої частки кінцевого мозку вона відноситься? 
D.Gyrus supramarginalis, lobus parietalis. 
E.Gyrus frontalis superior, lobus frontalis 
14. Хворий 30 років переніс крововилив в головний мозок, який 
пошкодив білу речовину, що знаходиться між сочевицеподібним 
ядром та огорожею. Яка структура мозку  пошкоджена у хворого? 
 
A.Nucleus caudatus 
B. Corpus amigdaloideum 
C.Claustrum 
D. Capsula externa 
E. Capsula interna 
15. У хворої жінки порушення функцій  основних ядер. До  основних 
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